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Se realizó un estudio descriptivo prospectivo de todos los adultos mayores ingresados en el año 
2010 y que fallecieron en la Sala de Geriatría. De los 135 fallecidos en el año se analizaron 
diferentes variables como la edad, el sexo, la estadía hospitalaria, las causas de fallecimiento y el 
índice de necropsia; todos estos datos fueron procesados estadísticamente por meses con el 
objetivo de identificar las causas más frecuentes de mortalidad y determinar el promedio de 
estadía hospitalaria de los adultos mayores fallecidos, así como determinar la edad, el sexo y el 
índice de necropsia logrado en el Servicio de Geriatría. Se concluyó que la mayoría de los 
fallecidos sobrepasaban los 80 años, no existieron diferencias significativas en relación al sexo, la 
generalidad tuvo una estadía en sala más de tres días, resultaron las bronconeumonías de la 
comunidad severas, los procesos neoplásicos y las cardiopatías las causas de muerte más 
frecuentes y predominó la no realización de necropsia en este servicio. 
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Mortality in the Geriatric Ward of the Arnaldo Milian 




A prospective study of all older adults hospitalized in 2010 who died in the geriatric ward was 
conducted. Different variables such as age, sex, hospital stay, causes of death and autopsy rate of 
the 135 deaths in the year were analyzed. All these data were statistically processed for months 
with the aim of identifying the most frequent causes of death, as well as to determine the average 
hospital stay of elderly patients who died, and determining the age, sex and the autopsy rate 
achieved in the geriatric service. It was concluded that the majority of deceased patients 
surpassed the 80 years of age. There were no significant differences in relation to sex. Most of the 
deceased patients had a room stay more than 3 days. The severe bronchopneumonia in the 
community, the neoplastic processes and heart disease were the most frequent causes of death. 
The non-implementation of necropsy in the geriatric service prevailed. 
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